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Вступ. Сьогодні різні захворювання вірусної еті-
ології становлять серйозну проблему для охорони 
здоров’я всіх країн. Послідовний розвиток діагнос-
тики гепатиту В (в 70-ті роки), ВІЛ-інфекції (в 80-ті), 
гепатиту С та герпесу (в 90-ті роки) продемонстрував 
розповсюдження цих захворювань у всьому світі. 
Серед всіх інфекційних захворювань грип та ГРВІ 
займають перше місце за частотою та кількістю ви-
падків в світі і складають 95 %. За даними ВООЗ гри-
пом та грипоподібними захворюваннями у світі хворіє 
5 – 30 % населення, що складає до 500 млн чоловік 
[1, 2]. В Україні щорічно фіксують від 11 до 15 млн 
випадків захворювання на грип та ГРВІ [3, 4]. За 400 
років в світі зареєстровано більш 100 епідемій та 
18 пандемій грипу, які призвели до десятків мільйонів 
смертей [1]. Сьогодні втрати від глобальних епідемій 
грипу значно поступаються масштабам минулих пан-
демій завдяки можливості сучасної діагностики ві-
русу, наявності противірусних та антибактеріальних 
препаратів і покращенню медичного обслуговування 
населення. Але проблема лікування захворювання 
все ж залишається актуальною.
На фоні гострих вірусних інфекцій віруси герпесу 
можна сказати і непомітні, але не менш загрозливі. 
Герпес вперше був зафіксований за тисячу років до 
нашої ери, але проблемою, яка привертає до себе 
увагу, став тільки в ХХ столітті, після появи ВІЛ. На 
сьогодні відкрито більш 80 представників сімейства 
вірусів герпесу, з яких 8 типів патогенні для людини 
[5,6]. Одним з патогенних типів є вірус Епштейна-
Барр, до якого, за даними сероепідеміологічних до-
сліджень, антитіла виявляються у 95 % населення. 
Сьогодні даному вірусу відводиться важлива роль у 
формуванні пухлинних клітин в організмі людини, що 
викликає необхідність в підвищенні уваги з боку ме-
дичного та фармацевтичного співтовариства. 
Створення противірусних засобів є однією з най-
більш складних задач хіміотерапії інфекцій. Пов’язано 
це з тим, що віруси, що містять РНК- і ДНК-складові, 
є облігатними внутрішньоклітинними паразитами. В 
процесі розмноження віруси в основному застосо-
вують апарат біосинтезу клітин макроорганізму, ви-
значним чином модифікуючи його. В зв’язку з цим 
дуже важко знаходити вибірково діючі засоби, які б 
знешкоджували віруси не пошкоджуючи при цьому 
клітини «хазяїна» [7]. Тим не менш, за останні роки 
з’явились окремі противірусні препарати, які прояв-
ляють визначну вибіркову дію щодо заражених віру-
сом клітин і пригнічують реплікативний цикл вірусу. 
Одним з таких лікарських засобів є оригінальний ві-
тчизняний препарат – таблетки Альтабор.
Мета роботи – дослідження з визначення проти-
вірусної активності таблеток Альтабор, а саме з ви-
вчення їх впливу на репродукцію вірусів грипу та 
Епштейна-Барр.
Методи дослідження. Вивчення протигрипозної 
активності таблеток Альтабор проводили на моделі 
грипозної інфекції in vitro [8]. Для цього використо-
вували культуру клітин МDCK (клітини нирки собаки, 
що перевивались). Подрібнену масу таблеток в до-
зах від 100 до 1,6 мкг/мл вносили до лунок планше-
тів, в яких вирощували клітини. Через 1 год в лунки, 
оброблені та необроблені препаратом, вносили вірус 
грипу в дозі 100 ІД
50
. Через 72 год інкубації клітин при 
37 °С культуральну рідину збирали і в ній визначали 
активність гемаглютиніну та інфекційний титр вірусу 
грипу з подальшим титруванням на культурі клітин. 
Дослідження впливу таблеток Альтабор на вірус 
Епшейна-Барр проводили в системі лімфобласто-
їдних клітин Raji інфікованих зазначеним вірусом. 
Культури клітин Raji являють собою В-лімфоцити 
людини, які трансформовані ВЕБ і містять в складі 
клітинної ДНК 63 копії вірусного геному на клітину, 
але ніколи не продукують віріони. Культуру клітин 
вирощували в 24 лункових планшетах для суспен-
зійних культур в середовищі, яке містить 90 % RPMI 
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1640, 10 % ембріональної телячої сироватки і анти-
біотиків при 37 °С з 5 % СО
2
. Для суперінфікування 
лімфобластоїдних клітин використовували вірусний 
препарат, отриманий з супернатанта клітин В 95-8 (ці 
клітини продукують вірус) в концентрації 0,150 мкл 
на 1 млн клітин Raji.
Антивірусну активність альтабору вивчали з ви-
користанням концентрації препарату 1000, 750, 500, 
250, 125, 64, 32, 16, 4, 2, 1, 0,5, 0,1 мкг/мл при його 
внесенні відразу після інфікування клітин вірусом 
Епштейна-Барр. Максимально переносиму концен-
трацію визначали за пригніченням життєздатності 
клітин (метод підрахунку живих та мертвих клітин 
при забарвленні 0,1 % трипановим синім, а також 
альтернативним методом з використанням препа-
рату МТТ. Трипановий синій застосовується для де-
текції мертвих клітин при їх огляді в мікроскопі. Цей 
барвник має властивість проникати крізь мембрану 
мертвих клітин, при цьому живі клітини залишаються 
інтактними до нього. Застосування препарату МТТ – 
3-(4,5-диметилтіазол-2-іл) дифенілтетрозоліум бро-
мід) засновано на тому, що нормально функціонуюча 
дегідрогеназна система мітохондрій інтактних клітин 
перетравлює МТТ як штучний субстрат в формазан, 
в свою чергу, може бути зафіксований спектрофо-
тометрично. Перетворення МТТ в формазан значно 
дозозалежно зменшується при загибелі клітин під 
впливом вірусу або досліджуваних токсичних для 
клітин речовин. Результат аналізу визначався спек-
трофотометрично на ридері «Dynatech» (Швеція) при 
довжині хвилі 540 нм.
Результати й обговорення. Протигрипозна ак-
тивність таблеток Альтабор ґрунтується на інгібуван-
ні вірусної нейрамінідази, фермента, який відповідає 
за здатність вірусного віріону проникати в клітину 
хазяїна і виходити з неї після розмноження [9, 10]. 
Результати проведених досліджень з вивчення про-
тигрипозної активності таблеток Альтабор наведено 
в таблиці 1.
Аналіз наведених даних свідчить, що таблетки 
Альтабор активно інгібують репродукцію вірусу гри-
пу в дозах від 100 до 6,75 мкг/мл на 7,5-3,0 lg ІД
50
, 














100 - 0 7,5
50 - 0 7,5
25 4 8 2,0 5,5
12,5 16 32 3,0 4,5
6,75 64 64 4,5 3,0
3,37 128 128 6,0 1,5
1,6 128 128 6,0 1,5
що свідчить про виражену протигрипозну активність 
препарату.
Щодо дослідження впливу таблеток Альтабор на ві-
рус Епштейна-Барр, для визначення терапевтичного 
індексу препарату була визначена його максимально 
переносима концентрація. Вивчено рівень проліфе-
рації культури клітин Raji при внесенні речовин без ін-
фікування вірусом і з інфікуванням. За результатами 
проведених досліджень було встановлено максималь-
но переносиму концентрацію, яка склала – 750 мкг/мл. 
Репродукцію вірусу Епштейна-Барр під впливом табле-
ток Альтабор вивчали молекулярним методом шляхом 
визначення числа вірусних геномних еквівалентів на 
клітину методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) 
[11]. Визначено, що мінімально активна концентрація 
для препарату склала 0,1 мкг/мл. Виходячи зі значен-
ня максимально переносимої та мінімально активної 
концентрації, терапевтичний індекс таблеток Альтабор 
встановили на рівні 5000, що свідчить про виражений 
вплив препарату на репродукцію вірусу.
Висновки. Результати проведених досліджень з 
вивчення антивірусної активності таблеток Альтабор 
встановили, що препарат має протигрипозну актив-
ність, активно інгібують репродукцію вірусу грипу в 
дозах від 100 до 6,75 мкг/мл на 7,5-3,0 lg ІД
50.
 Пре-
парат пригнічує репродукцію вірусу Епштейна-Барр, 
про що свідчить терапевтичний індекс таблеток Аль-
табор встановлений на рівні 5000.
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